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Auszug aus einem Schr-eiben des Profeffoi.s 
L u d i c k e .  MeiJsen, 12 Febr. 1810. 
- - D i e  Farbenverfuche uncl die Berech- 
nungen derfelben , welche Sie hier als Fortfetzung 
meiner Uiiterfuchuncen iiber die &I$chung der 
prismatifchelz Farbera erhalten , haben inir fo viel 
Arbeit gernacht, dafs ich die darauE gewendete 
Zeit bedauern wurde, wenn ich nicht hoffen durf. 
t e ,  etwas Nutzbares geliefert zu haben. Die erfte 
Abtheilung. , uber die Entilehung des prismatifchen 
Farbenbildes, welche den Beweis liefert : dars 
zwei gebeugte Hauptfirahlen clas Bild hervor brin- 
gen , wird lhnen nicht minder als miry  fehr niitz- 
lich zur Verbeferung der  Farbentheorie fcheinen. 
Die Newton'fche verfchiedene Brechbarkeit des 
Lichts iiberhaupt mufs nunmehr blafs von dem ge- 
beugten Lichte gelten. Jedoch ich fetze ohnehin 
diefen Gegenfiand ncch fo r t ,  und habe nun fchon 
ein Chromafkop, eine Ar t  yon Cnmeru obJcurct, 
welche ein grofses Prisma von Flintglas enthiilt, 
verfertigt, urn diefen Gegenftancl noch niiher zu be- 
ftimmen; habe auch das Iiifrrument fo eingerichtet, 
dafs es, 10 vie1 als moglich, ein Chromameter feyn 
kann. Doch ich will uichts mit Zuverllffigkeit 
verfprechen , weil ich meiner hinfiilligen Gefund- 
heit nicht viel zutraue. In Heft I .  diefes Jahrs fehlt 
S. 2. Z. 6. das Wort beftiitigt. S. 3. 2. 4. lies ma- 
ren fiatt war,  und s. 14. Z .  4. kamen fiatt karn. 
